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W H Y ?  
Y o u  g r e a t  b i g  h u s k i e s  o f  t h e  
c p ? n  s p a c e s  -  y o u  a l l  c h a n t  
w i t h  e x u l t a t i o n  a n d  f r e e d o m  I n  
y o u r  r o y a l  o r  o t h e r w i s e  b a t h .  
I t ' s  d o u b t f u l  I f  y o u  c a n  g i v e  
a  s a t i s f a c t o r y  r e a s o n .  Y o u  
j u s t  s i n g ,  a n d  a r e n ' t  b o t h e r ­
e d  b y  r e a s o n s  a n a  w h e d e f o r e s .  
S o  w e  p o o r  l i t t l e  p a l e f a c e d "  
p a r t n e r s  o f  t h e  p e n  w r i t e .  I t s  
i n  u s  j u s t  a s  t h e  d o u b t f u l  m u ­
s i c  i s  i n  y o u .  a n d  ( e g o t i s t i c ­
a l l y ) ,  w e  f i n d  i t  a d v a n t a g e o u s  
t o  y o u  i f  w e  l e t  i t  o u t  i n  t h e  
f o r m  o f  t h i s  p a p e r .  
B u y  t h e  p a p e r  o r  n o t  -  w e ' r e  
n e t  b o t h e r e d .  W e ' l l  i f e e p  w r i t ­
ing just the s zrr. e. 
A n y w a y ,  a l l  y o u ' r e  p a y i n g  f o r  
i s  t h e  p s p e r - c c v e r a n g  e x p e n s e s ,  
s o  t h e r e  y o u  a r e .  
T H O R N S  I N  T H E  S I D E  
S o m e o n e  s u g g e s t e d  t h a t  t h o s e  
w h o  c o m e  l a t e  b e  s e n t  h o m e  I f  
a  p l a u s i b l e  e x c u s e  i s  l a c k i n g .  
A n  e x c e l l e n t  w a y  t o  " c u t  " a n d  
n o t  b e  r e p o r t e d !  B a h !  T h i s  
s o m e  s u c h  s y s t e m  a s  a  w h i p  t o  
d r i v e  p e o p l e  i n t o  c o n f o r m i t y  
i s n ' t  g o i n g  t o  w o r k .  
" • ' h a t  W O U L D  h e l p  ; 3  a n  a n r e a l  
t 0  t h e  c 1 - * « S  5 K 3 E M B 1 . E .  X  f  a  
f e l l o w  o r  g i r l  w o u l d  j u s t  r e a l ­
i s e  t h e  d i s t r a c t i o n  c a u s e d  b y  
h i s  o r  h e r  e n t r a n c e  a f t e r  t h e  
c l a s s  i s  s e t t l e d  a t  w o r k ,  h e  
w o u l d ,  o u t  o f  c o n s i d e r a t i o n ,  
a t  l e a s t  t r y  t o  b e  o n  t i m e .  O f  
c o u r s e  t a r d i n e s s  i s  s o m e t i m e s  
i n e v i t a b l e .  B u t  t h e - s e  a r e  s o  
f e w  a n d  f a r  b e t w e e n  t h a t  f t  i s  
u n n e c e s s a r y  t o  t a l k  t o  t h e m .  
T r y  t o  b e  o n  t h e  d o t ,  f e l l e r s  
I T  I S  ( N O T )  T O  L A U G H  
C o n g r a t u l a t i o n s ,  R . I . S . D .  . •  
S t o c k  C o . !  C o m e  s o m e  m o r e  w i t h  
/ o u r  s t u f f  a n d  w e ' l l  s o o n  h a v e  
a  u n i f i e d  s c h o o l .  
Y : u  w h e t h e r  y o u  r e a l i s e  i t  
o r  n o  ,  a r e  a  m e a n s  o f  b r i n g ­
i n g  a c m e  p e p p y  s c h o o l  s p i r i t  
t o  a  s c h o o l  p r e v i o u s l y  d e s t i ­
t u t e  o f  i t .  A  i a r g e r  P r g a n i .  
z a t i o n  w o u l d  b e  a  g r e a t  f o r ­
w a r d  s t r i d e .  T h e r e ' s  g o o d  
d r a m a t i c  a b i l i t y  f n  t h e  s c h o o l  
a n d  i t  c o u l d  b e  m a d e  a  p a / i n g  
p r o p o s i t i o n  i f  y c u ' d  g 0  a t  i t  
a  l i t t l e  m o r e  e a r n e s t l y .  
* * » » . 
W O N D E R  I F  N E  L S O N  E V E R E T T  A N Y  
C H I L I  S A  U S E  ?  
T H E  " C A S T I N G "  C L A S S  
N o n s e n  s i c a l  n u m b  s k u l l s !  
R e p o r t s  f r o m  u n d e r c l a s s m e n  
t e l l  u s  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  w h o  
s t i l l  p e r s i s t  i n  t h r o w i n g  c l a y .  
A  s h o r t  t i m e  a g o  a  p i e c e  o f  
c l a y  w a s  t h r o w n  a t  a  s t u d e n t  
w h o  w o r e  g l a s s e s .  H i s  g l a s s e s  
w e r e  s h a t t e r e d  a n d  h e  w a s  a l ­
m o s t  b l i n d e d .  T h a t ' s  a  f a c t .  
M o i s t  c l a y  s e e m s  t o  e x e r t  a  
c e r t a i n  l u r e  o v e r  s t u d e n t s  -
n o t  o n l y  f r e s h m e n ,  b u t  a r c h i ­
t e c t s  w h o  s h o u l d  k n o w  b e t t e r -
t e m p o r a r i l y  s u b t r a c t i n g  a  -
b o u t  f i f t e e n  y e a r s  o f  m e n t a l  
l i f e .  T h e  r e s u l t  i s  a  c r i m i n - -
a l  d i s r e g a r d  f o r  l i f e  a n d  
l i m b .  
W e  c o u l d  s u g g e s t  a  n u m b e r  o f  
e f f e c t i v e  w a y s  o f  t a m i n g  t h e  
m o r e  f a n a t i c a l  d e v o t e e s  o f  
t h e  p r a c t i c e  o f  c a s t i n g , b u t  
a s  e a c h  o f  t h e s e  c a l l s  f o r  
t h e  d e m i s e  o f  t h e  c u l p r i t s ,  
w e  f e a r  t h e y  a r e  n o t  p r a c ­
t i c a l .  A s  a  m i l d e r  a n t i d o t e ,  
t h e r e  i s  a l w a y s  e x p u l s i o n .  
*  - Y O U R E  W E L C O M E , M R S  H O B B S -
* * * * *  
A F T E R  D E B A T I N G  W H E T H E R  I R I S H  
N A M E S  S H O U L D  B E  M E N T I O N E D  I N  
T H I S  I S S U E ,  I T  W A S  D E C I D E O  
T H A T  T H E R E  W A S  N O  B A N N I G A N  
S U L L I V A N .  H O O T  M  0  N  J  
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L O V E  C R I M E  A N D  S U D D E N  
D E A T H  V I E  I N  L . F E  S K E T C H  
I n  a  v i v i d  s e r i e s  o f  m i d ­
g e t  p l a y s  t h e  h u m a n e  s i d e  
o f  m u r d e r i n g  a n a  b o o t l e g ­
g i n g  w a s  s h o w n  b y  t h e  R . I .  
S . D .  s t o c k  c o m p a n y .  
A  c h a r m i n g  a n d  d e m u r e  
l i t t l e  s l i p  o f  a  g i r l , M i s s  
B r a t e s m s n ,  f i l l e d  t h e  r o l e  
c f  h e r o i n e  w i t h  s u c h  w i n ­
s o m e  g r a c e  t h a t  s h e  q u i c k ­
l y  c a p t i v a t e d  t h e  h e a r t s  
c f  t h e  e n t i r e  a u d i e n c e .  
W h e n  s h e  d i e d ,  a s  s h e  i n ­
e v i t a b l y  d i d  a t  t h e  e n d  o f  
e a c h  p l a y *  s o  s a t u r a t e d  
d i d  t h e  a t m o s p h e r e  b e c o m e  
w i t h  m e l o d r a m a t i c  e m o t i o n ,  
t h a t  s t o u t - h e a r t e d  m e n  
w e r e  m o v e d  t o  t e a r s  a n d  
f l a s h e d  t h e i r  h a n d k e r ­
c h i e f s  w i t h  e x c u s a b l e  a -
b a n d o n .  
J o h n n y  A r n o l d ,  P a w t u c k -
e t ' s  p r i d e ,  a s  a  m a n l y , r e d  
b l o o d e d  h e r o ,  h a n d l e d  h i s  
w e a p o n  w i t h  s u c h  n o n c h a ­
l a n t  d e a d l i r . e s s  t h a t  h e  
w a s  a  d e l i g h t  t o  a l l .  
T h e  m o s t  a m a z i n g  f e a t u r e  
o f  t h e  p e r f o r m a n c e  w a s  
t h e  r a p i d i t y  w i t h  w h i c h  
t h e  u n s e e n  t e l e p h o n e  o p e r ­
a t o r  m a d e  c o n n e c t i o n s .  
\ 
FOILS BANDIT PAIR 
IN DARING ROBBERY 
N o v .  5  -  R e m a r k ­
a b l e  h e r o i s m  w a s  
d i s p l a / e d  E v e r ­
e t t  N e l s o n  w h e n  
g e t  u p o n  b y  t w o -
a r m e d  t h u g s  a s  h e  
T H E  S C E N E  O F  W A S  r e t u r n i n g  t o  
C R I M E .  X  M A R K S  
S P O T  W H E R E  A T -  C i a S S .  
T A C K  « « S  * A D E .  ^  
p a s s e d  t h e  s k e t c h  r o o m  o n  t h e  
t h i r d  f l o o r ,  a  f o r m  l u r c h e d  o u t  
f r o m  t h e  s h a d o w s  a n d  b y  a p p l y ­
i n g  j i u - j i t s u  t r i e d  v a i n l y  t o  
- C O N T I N U E D  O N  P A G E  4 -
C O U P L E  F I N D  S E L V E S  
A F T B R  S E V E N  Y E A R S  
U N  S A M E  B U I L D I N G  
I N S I D E  S T O R Y  O F  L I B R A R Y  R O M A N C E  
N o v . 6 -  A l m o s t  l i k e  a  f a i r y  
t a l e  i s  t h i s  s t o r y  o f  a  p r o m i s ­
i n g  S u p e r - S t u d e n t .  
H e  w a s  d o i n g  r e s e a r c h  w o r k  i n  
t h e  l i b r a r y  -  a d m i r i n g  a  s y l p h ­
l i k e  C l e o p a t r a .  A  f e m a l e  e n t e r ­
e d ,  a n d  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  f u s s ,  
p o u r e d  h e r s e l f  i n t o  a  c h a i r  a t  
o u r  S . S . ' s  s i d e .  W i t h  c u s t o m a r y  
- C O N T I N U E D  O N  P A G E  5 -
CLASSES CLASH 
IN BATTLE ROYAL 
N o v .  3  -  T h e  a r r i v a l  o f  T h e m a s  
M u r p h y  a n d  h i s  d e t a c h m e n t  o f  r a w  
S o p h s  p u t  a n  e n d  t o  a n  u p r i s i n g  
o f  u n r u l y  F r e s h  w h i c h  w o u l d  i n ­
e v i t a b l y  h a v e  h a d  d i s a s t r o u s  r e ­
s u l t s .  
$ h e  r e b e l s  h a d  s t a t i o n e d  t h e m ­
s e l v e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
m a i n  s t a i r s  a n d  s o u g h t  t o  r o u g h ­
l y  h a z e  e a c h  u p p e r  c l a s s m a n  b y  
a s s i s t i n g  h i m  t o  a s c e n t  o r  d e ­
s c e n d  t h e  s t a i r s .  
O n  l e a r n i n g  t h i s  S o p h s  T .  M u r ­
p h y  a n d  E r r g l e b a c k  o r g a n i s e d  
t h e i r  s q u a d s  a n d  a t t a c k e d .  O n e  
g a l l a n t  v i c t i m  o f  t h e  f r e s h m e n ,  
s e v e r e l y  w o u n d e d ,  m a n a g e r  t o  
g e t  t o  t h e  w a t e r  s u p p l y ,  a n d  
f l o o d s  o f  w a t e r  s o o n  p o u r e d  o n  
- C O N T I N U E O  O N  P A G E  4 -
S C E  N  I  C  
S P I R I T  
S C R E E N ,  
W H I C H  H A S  
N O T H I N G  T O  
0 0  W I T H  
O U R  H E R O ' S  
R I O T O U S  
R O M A N C E  
x  +  x  
x+ x + x + x 
x  +  x  +  x  
3 
T H E  S A l A t T A P I D 6 R -
""She. 
SALAmANOER 
A  M O N T H L Y  R E V I E W  O F  S T U D E N T  
A F F A I R S  A T  T H B  R H O D E  I S L A N O  
S C H O O L  O F  D E S I G N  
P u b l i s h e d  b y  F r a n c i s  Q u i r k  
a n d  E a r l  L .  S h o e m a k e r .  
— C  O  N  T  I  N  U  6  0  F R O M  P A G E  3 -
t h e  r e b e l s .  
U n d e r  c o v e r  o f  t h i s  b a r r a g e  
t h e  s o p h s  a d v a n c e d ,  a n d  a f t e r  
a  p i t c h e d  e n g a g e m e n t ,  s u c c e e d ­
e d  i n  s c a t t e r i n g  t h e  f r e s h m e n .  
A l t h o u g h  n o  d e f i n i t e  l i s t s  
a r e  o b t a i n a b l e ,  i t  i s  g e n e r ­
a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  r e b ­
e l s  w e r e  t h e  D i r t y  D o z e n  
S q u a d r o n .  
T h e  f a i l u r e  o f  t h i s  u p r i s i n g  
i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  t h c r o l y  
d a m p e n e d  t h e  a r d o r  o f  t h e  i n ­
s u r r e c t i o n i s t s .  
F O I L S  B A N D I T  P A I R  I N  R O B B E R Y  
—  C O  N T  I  N  U  E  0  F R O M  P A G E  3 -
t o  h u r l  E v e r e t t  o v e r  t h e  b a l -
a o n y .  H e  w a s  r a i s e d ,  i n v e r t e d ,  
a n d ,  a s  w a t c h  a n d  m o n e y  d r o p t  
f r o m  h i s  p o c k e t ,  a n o t h e r  b a n ­
d i t  s p r a n g  t o  s e i z e  t h e m .  
N e l s o n ,  d e s p e r a t e  a s  t h e  s e c ­
o n d  b a n d i t  p i c k e d  u p  h i s  
t h i r t y - s e v e n  c e n t s  ( $ . 3 7 ) ,  
f o u g h t  h i s  w a y  b a c k  t o  s a f e t y  
a n d  e n g a g e d  t h e  r u f f i a n s  i n  
4 
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c o m b a t ,  f r o m  w h i c h  h e  e m e r g e d  
w i t h  w a t c h  a n d  v a l u a b l e s .  T h e  
b a n d i t s  f l e d ,  l e a v i n g  h i m  a  
b a t t e r e d  h u l k .  
T h e  b a n d i t s  a r e  k n o w n  a s  A .  
( A w l m o s t ,  A l l i s n o t t ? )  G o l d  
a n d  M i s c h a  F e s n i c k .  P o l i c e  a r e  
e x p e c t i n g  a n  e a r l y  a r r e s t .  
A N  I N S T R U C T O R ' S  D A I L Y  D O Z E N  
" -  I  l i k e  t h e  w a y  t h i s  i s  .  
h a n d l e d . "  
T h i s  l i n e  t h r u  h e r e  b o t h e r s  
m e .  "  
H - o - w  a b o u t  t h a t  d i s t a n c e ? "  
" -  G e t  y o u r  b i g  d a r k s  g o i n g . "  
" -  N o t i c e  t h e  s w i n g  i n  t h r u  
h e r e .  "  
" -  I t ' s  n o t  t e r r i b l y  g o o d  d r a w ­
i n g ,  b u t  i t ' s  c o m i n g  a l o n g "  
" -  T h i s  o n e  i s  g o i n g  i n  t h e  
r i g h t  d i r e c t i o n . " " '  
" -  C a r r y  i t  o u t  a  l i t t l e  f a r ­
t h e r ,  "  
" -  S t u d y  t h e  g e n e r a l  m o v e m e n t  
m o r e  c a r e f u l l y , " " '  
" -  T r u e  t h a t  u p , "  
" -  I t ' s  c o n t r o l l e d  v e r y  w e l l , "  
J u s t  d - r - e - g  t h a t  t o g e t h e r ? !  
A i i s o i a n o  A  a  o m  i  x  
1 V O  3 H 1  
0 1  0  3 1 V O I  C  3 0  O N  Y  
Q 3 A 8 3 S 3 8  3  0  f  d  S  S I  H I  
~ghe SfluqmwpeR. N  o V  E M Q E R  1925 
- C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  3 -
t l o o f n e s s ,  h e  c o n t i n u e d  h i s  
w o r k .  
N o t  u n t i l  t h e  l i b r a r i a n  a s k ­
e d  h i r r  i f  t h e  f l u f f y  l a c e  
t h i n g  w a s  h i s ,  w a s  o u r  S u p e r -
S t u d e  m o v e d .  T h e n ,  s t a r t l e d  b y  
t h e  r a d i e n t  v i s i o n  a t  h i s  
s i d e ,  h e  g a z e d  a g a p e .  T h e r e  
w a s  s o m e t h i n g  s u g g e s t i v e  o f  
a  c a v e  m a n  a b o u t  o u r  h e r o  a s  
h e  s p u n  a b o u t ,  g l a r e d  a t  t h e  
l i b r a r i a n ,  a n d  s n a t c h e d  t h e  
h a n d k y  t o  p r e s e n t  i t  t o  O u r  
O w n  B l o n d e  A r c h i t e c t - f c s s !  
T h e y  h a d  b e e n  s e v e n  y e a r s  
i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g  a n d  h a d  
n o t  m e t !  S h e  h a d  p a s s e d  t h e s e  
p o r t a l s  t h r e e  a n d  h e  f o u r ,  
y e a r s l  
N a t u r a l l y ,  t h e y  i m m e d i a t e l y  
f e l l  i n t o  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  C h i n e s e  p e r f e c t  t r i a d  
c o l o r  h a r m o n y .  
I t  m a y  s o u n d  l i k e  b u n k ,  
b u t  i t  a i n ' t .  D r a w  y o u r  o w n  
c o n c l u s i o n s .  
B R I L L I A N T  Y O U N G  S T U D E N T  I N ­
V E N T S  I N G E N I O U S  D E V I C E  T O _  
D I S C O U R A G E  F  R  I  E 1 N  D  L  V C R T 
C I S M  F R O M  C L A S S M A T E S .  
S I 3 N 0 R  J O K A N  A R N O L D O  
3 I V B S  F R E E - F O R - A L L  C O N C E R T  
N o v .  1 8 .  -  A  s t a r t l i n g  r e n d ­
i t i o n  w a s  a c c o r d e d  t h e  M e n ' s  
L i f e  C l a s s  t o d a y  w h e n  S i g n e r  
A r n o l d o  b l a z e d  f o r t h  f r m  
t h e  m a s s ,  w h i c h  w a s  c h a n t i n g  
h y m n s ,  a n t h e m s ,  e t c . ,  w i t h  
h i s  $ . 3 0 , 0 0 0  h a r m o n i c a .  T h i s  
s u r p r i s e  f o c u s e d  a t t e n t i o n  
o n  t h e  y o u n g  a r t i s t ,  w h o ,  
b l u s h i n g  f u r i o u s l y ,  b r a v e l y  
c o n t i n u e d  h i s  e f f o r t s .  
T h e  b u r l e t t a  o p e n e d  w i t h  
t h e  s o o t h i n g  m e l o d  y " ' < K a  t r i n a "  
T h i s  w a s  f o  l o w e d  b y  " C a v a -
l i r o  R u s t i c a n a "  w h i c h  a b r u p t ­
l y  s w u n g  i n t o  " C o l l e g i a t e " .  •.  
" N o  W o n d e r "  c a l l e d  f o r  
q u i t e  a  b i t  o f  s p e c u l a t i o n .  
A n d  B a r r  l e  C o n n ' s  " H o w  D r y  
I  A m "  c a u s e d  s u c h  d e e p  f e e l ­
i n g  t h a t  t h e  c l a s s  E N S E M B L E  
j o i n e d  i n  r e v e r e n t l y .  
" I I  T r o v a t o r e "  b r o u g h t  
t h e  u n w i l l i n g  a u d i e n c e  t o  
i t s  f e e t  w i t h  s h r i e k s  o f  
j o y o u s  l a u g h t e r ,  w h i l e  
" S h o w  m e  t h e  W a y " -  w a s  
c h a r m i n g l y  g i v e n .  
A t  i n t e r v a l s ,  t h e  m o n o t o n y  
o f  t h e  m o u r n f u l  d i r g e ,  
" Y e s s i r ,  S h e ' s  M y  B a b y , ' " !  
w a s  d e l i g h t f u l l y  b r o k e n  a s  
t h e  m u s i c i a n  s t o p p e d  s u d ­
d e n l y ,  r a i s e d  h i s  h e a d  a -
l c f t ,  a n d  d r o n e d  s o f t l y  
a n d  d r a m a t i c a l l y  a  f e w  
SflLflmflrfpeo. 
l i n e s  c o n c e r n i n g  t h e  a b s e n c e  
o f  a  s u p p l y  o f  b a n a n a s .  /  „ „  
A s  a  f i t t i n g  c l i m a x ,  t h e  R e ­
c e s s  B e l l  i n  A  M i n o r  > r * u h t  
t h e  o p e r a  b u f f e  t o  a  c l o s e .  
P E R F I D I O U S  P O L I T I C I A N S  
S E E K  S E I Z U R E  O F  F R E S H M A N  
V O I C E  I N  R . I . S . D . S . G . B .  
Nov. 4. - A f t e r  a b i t t e r  d e ­
b a t e ,  i n  w h i c h  s o m e  u p h e l d  
t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  n o  c a n ­
d i d a t e  a t  a l l ,  R e d  ( R u s t y )  
S a i n s b u r y  w a s  u n a n i m o u s l y  
e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  F r e s h m a n  C l a s s  f r o m  
D i s t r i c t  O n e ,  W a r d  B ,  t o  
t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
B o a r d .  
I n  a  s p e e c h  o f  n o m i n a t i o n ,  
F .  J o s e p h  Q u i r k ,  D e m o p u b l i -
c a n  l e a d e r  o f  t h e  R e d  f o r c e s  
s e t  f o r t h ,  i n  a n  a m b i g u o u s  
a n d  p u z z l i n g  w a y ,  t h e  
e q u a l l y  a m b i g u o u s  a n d  p u z ­
z l i n g  q u a l i t i e s  M r . ( t )  
S a i  n  s b u  r y .  
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  "  
o p p o s i n g  n o m i n e e ,  t h i n g s  
l o o k e d  b l a c k  f o r  t h e  y o u n g  
c a n d i d a t e  i n  t h e  f i r s t  t w e n ­
t y - t w o  ( 2 2 )  b a l l o t s ,  w h i c h  
w o r e  d e a d l o c k e d .  H o w e v e r ,  
a f t e r  t h e  m a n a g e r ' s  e l c q -
q u e n t  e u l o g y ,  t h e  c l a s s  w a s  
s o  d a z e d  t h a t  S a i n s b u r y  
w e n t  t h r u  w i t h  f l y i n g  
c o l o r s .  
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A b o u t  t h i s  t i m e  K . T .  ( k n o c k ­
o u t )  M c Q u i r e  s u b m i t t e d  a  p r o ­
t e s t  w h i c h  w a s  u p h e l d  b y  t h e  
c l a s s ,  a n d  t h e  t r a g e d y  w a s  a  —  
v e r t e d .  
I n  e n  i n t e r v i e w ,  M r .  S a i n s ­
b u r y  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  i n t e n d ­
e d  t o  r e s i g n  a n y w a y ,  b e i n g  
t i r e d  o f  p u b l i c  l i f e .  
N O T I C E  T O  C O N T R I B U T O R S -
T h e r e  w i l l  b e  e r e c t e d  a n d  
u n v e i l e d  s h o r t l y  a  S p a c i o u s  
b o x  f o r  c o n t r i b u t i o n s  -  n o t  
f i n a n c i a l  -  t o  t h e  S A L A M A N ­
D E R .  L i t e r a r y  t o p i c s  m u s t  
d e a l  w i t h  s c h o o l  e v e n t s  o r  
w i t h  t h e  a r t  w o r l d .  
I l l u s t r a t i o n s  m u s t  b e  s i m ­
p l e  l i n e  d r a w i n g s ,  a n d  p r e f ­
e r a b l y  h a v e  l i t t l e  s h a d i n g ,  
s u c h  a s  a r e  s h e w n  i n  t h i s  
i s s u e .  
N o  a n o n y m o u s  w o r k  w i l l  b e  
a c c e p t e d ,  a n d  f u l l  c r e d i t  
f o r  a l l  w o r k  u s e d  w i l l  b e  
g i v e n  t h e  a u t h o r .  
W e  r e s e r v e  t h e  r ; g h t  t o  
r e j e c t  o r  a l t e r  a l l  c o n t r i b -
u t i o n s w  
J u s t  n o w  t h e  c r y i n g  n e e d  i s  
f o r  c o v e r  d e s i g n s  a n d  s u g ­
g e s t i o n s  f o r  w r i t e u p s .  
A l l  c o m m u n i c a t i e n s  m u s t  b e  
f o a o e  t h r e  t h e  c o n t r i b u t i o n  
b o x .  
S u g g e s t i o n s  a r e  i n v i t e d .  
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T H E  D E C A D E N C E  O F  A L L E G O R Y !  
A N  U N R E C O G N  I  S E O  C A T A S T R O P H E  T O  T H E  W O R L D  O F  A R T  !  
TJROM i t s  i n c e p t i o n ,  a r t  h a s  
£  b e e n  c o n s i d e r e d  a  t h i n g  a -
p a r t .  T h e  p r i m e v a l  t r i b e s m a n  
f o u n d  i t  a m u s i n g  t o  l o o k  u p ­
o n  t h d  c r u d e  l i k e n e s s  o f  a  
f a m i l i e r  b e a s t .  T h e  a c i l i t y  
o f  t h e  p r e h i s x o r i c  a r t i s t  
g r e w ,  a n d  h e -  d e v i s e d  n e w  n e w  
t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  i m p r o v e  
h i s  w o r k ,  n i s  a d m i r e r s  d e ­
v e l o p i n g  n e w  t o  e x e s  f o r  h i s  
m o r e  a n d  m o r e  f i n i s h e d  w o r k .  
T o d a y  w e  g o  t o  g r e a t  m u s e u m s ,  
f i l l e d  w i t h  b e a u t i f u l  p i c ­
t u r e s ,  f i n e  s t a i u e s ,  a n d  
s k i l l f u l l y  f a s h i o n e d  o b j e c t s  
t r e a s u r e d  f o r  g r a c e f u l  p r e ­
p o r t  i  e n : - :  a n d  p i  e a s i n g  l i n e s * -
t c  b e  v n u s e d r  H o w e v e r  m e t h o d s  
o f  a r t i s s ?  a n d  t h e  a p p r e c i a ­
t i o n  o f  p e o p l e s  m a y  h a v e  
c h a n g e d ,  t h e  P i L T P ^ f .  a r *  
i s  j u s t  t h e  s a m e *  
A t  s o m e  m o m e n t  i n  t h e  m a r c h  
o f  t h e  c e n t u r i e s ,  a n  a r t i s t  
c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  p e r ­
s o n i f y i n g  a  n a t u r a l  e l e m e n t .  
D o u b t l e s s  t h i s  g e n i u s  w a s  a  
r e l i g i o u s  f e l l o w ;  a  s c u l p t o r ,  
f o r  i t  i s  i n  t h e  o l d  p l a c e s  
o f  w o r s h i p  t h a t  w e  f i n d  s u c h  
c r e a t i o n s  a s  f i r e - g o d s , .  t h u n ­
d e r  d e v i l s ,  a n d  o t h e r  t e r r i ­
f y i n g  d e m o n s .  
F r o m  t h i s  m o m e n t  w e  w a y  
t r a c e  t h e  g r o w t h  o f  s y m b o l *  
ism. In the Greek c£ra it 
r e a c h e d  i t s  h e i g h t .  T h e  
b e c a m e  t h e  f a m i l i a r  J u p i t e r ,  
Z e u s .  M e r c u r y ;  a n d  w e  f i n d  
h u m a n  t r i i t s  p e r s o n i f i e d  -
V i r t u e ,  B e a u t y ,  C o u r a g e ;  a n d  
p o l i t i c a l  e v e n t s  -  V i c t o r y ,  
P r o g r e s s ,  P e a c e .  A  g o d  o f  
r i c h e s ,  P l u t u s ,  a p p e a r e d ,  
a n d  d o u b t l e s s  g a v e  t h e  o t h e r  
d e i t i e s  a  g o o d  r u n  f o r  t h e i r  
m o n e y . . M a n y  a l l e g o r i c a l  
g r o u p s  h a v e  b e e n  f o u n d ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  T h r e e  F a t e s ,  
g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  
P h i d i a s .  
S i n c e  t h e  d o w n f a l l  o f  G r e e c e ,  
t h e  u s e  o f  s y m b o l i s m  h a s  b e e n  
d e p r e s s i n g l y  u n i n s p i r e d .  T o  
b e  s u r e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s p o r ­
a d i c  a t t e m p t s  a t  r e v i v a l  -
t h e  A n g e l s ,  V i r g i n s  a n d  M a ­
d o n n a s  o f  t h e  I t a l i a n  R e n ­
a i s s a n c e ,  a  f e w  r e l i g i o u s  
p a i n t i n g s  i n  S e v e n t e e n t h  C e n ­
t u r y ,  a n d  t o d a y ,  s u c h  w o r k s  
^he SALAIT1AHOGR 
a s  H o p e ,  b ?  W a t t s ,  M o u r n i n g ,  b y  
St. Gaudes, Rodin's Thinker, Lo-
r a d o  T a f t ' s  T i m e ,  a n d  a  h o s t  
o f  i n f e r i o r  D i a n a s ,  V i r t u e s  a n d  
S p r i t e s .  O n  t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  
a l l e g o r y  i s  a t  a  v e r y  l o w  l e v e l ®  
P e r h a p s  i t  i s  t h a t  a r t  l o v e r s  
d o n ' t  w a n t  t o  b e  a n n o y e d  w i t h  
t h i n g s  t h a t  e x p r e s s  p r o b l e m s ,  
* e  h a v e  o u r  p r o b l e m s  a l l  t h e  
t i m e ,  w e  m a y  h e a r  t h e m  s a y ,  
a n d  a r t  m u s e u m s  o f f e r  a  r e f u g e  
f r o m  t h e m .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  
B l l e g o r y  i s  d i r e c t l y  o p p o s e d  t o  
t h e  w h o l e  s c h e m e  o f  a r t .  
T h e  w r i t e r  v e n t u r e s  t h e  h o p e  
f o r  a  n e w  a l l e g o r y  w h i c h  
w i l l  t a k e  i t s  p l a c e  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  m e n ;  w h i c h  w i l l  
r e a c h  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
p u r e  a r t  a n d  t a k e  i t s  p l a c e  
a s  a  f o r c e  i n  t h e  1  i v e s  o f  
' e n ;  w h i c h  w i l l  p l a c e  b e f o r e  
a  h e e d l e s s  p e o p l e ,  d r i f t i n g  
t o  t h e  s a m e  t r a g i c  e n d  a s  
h a v e  t h e  p e o p l e  o f  e v e r y  
c i v i l i z a t i o n  t h e  w o r l d  h a s  
k n o w n ,  t h e  t r u t h s  w h i c h  e n ­
d u r e  t h r u  a l l  c i v i l i z a t i o n s ;  
a n  a l l e g o r y  w h i c h  w i l l  b e  a  
f a c t o r  i n  e v e r y  p h a s e  o f  
H f d  -  e d u c a t i o n ,  i n d u s t r y ,  
r e l i g i o n .  
'oo ambitious? Visionary? 
k r h a p s .  Y e t ,  w h a t  a r e  c a r ­
b o n s ,  c r u d e  a s  t h e y  a r e ,  
l c *  f u t i l e ,  b u t  a  s t e p  i n  
l i s  d i r e c t i o n ?  A n d  w h o  w a s  
' U m i e r ,  o n e  o f  t h e  g r e a t ­
e s t  d r a f t s m e n  w h o  e v e r  l i v e d , -
w h o  e m p l o y e d  h i s  s k i l l  a s  a  
w e a p o n  i n  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  a  
c o r r u p t  g o v e r n m e n t ,  c u l m i n a t i n g  
in a French Republic, - but a 
p i o n e e r  i n  t h i s  d i r e c t i o n ?  
I s  i t  t o o  m u c h  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h i s  w i l l  b e  t h e  c h o s e n  
g r o u n d  o f  t h e  g i a n t s  o f  t o ­
morrow, th?« master# to come? 
-  I N T E R R O G A T O R  
D R A W  H E A D  A D D  N  0  S  E  ,  „ E  H T  C  
A  L A C H  E A R ,  P U T  I N  M O U T H  !  
Y O U  C A N  D O  T H I S ,  T O O  I I I !  !  
D u b b  S w i s h e r ,  c a r t o o n i s t ,  
m a k e s  t h o u s a n d s  w e e k l y .  A l l  
i a r t i s t s  h a v e  b i g  i n c o m e s ,  
m a i l  t h e  c o u p o n  t o d a y !  
"  A L M A L G A M A T E D  U N I V E R S I T Y  
O F  A P P L I E D  A R T  *  
B O X  2 2 ,  Y A P ' S  C R O S S I N G ,  I  A  .  
G E N T L E M E N  -  I  E N C L O S E  $ 2 5  
W H I C H  1  U N D E R S T A N D  P U T S  M E  
U N D E R  N O  O B L I G A T I O N  A T  A L L  
N A M E , . . . . . . - » * ' »  •  
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CO R N E R  O F  O U R  G R E A T  P R E S S R O O M  SH O W / N I G  O K J E  O F  T H E  M I G H T Y  M A ­
C H I N E S  W H I C H  T U R M  O U T  S A L A M A N ­
DERS AT THE RATE OF 50 A MONTH. 
I N T E R E S T I N G -  V I  & W  O F  S C H O O L  
O N  A  F  O  C r  G  V  D A Y .  
Q&Lviisf 
WHO W AS f ? e c e  N J  T L  y  
E L E C T E D  PW £ S -
• O G W T  B Y  
B i t ;  M A i o n i r y  
ST A R T L I N G  N E W  M U R . A  L  F O R  T H E .  P E N D L E T O N  G A L L E R V  ,  I L L U S ­
T R A T I N G  W H A T  W I L L  H A P P E N  I F  
I H I S  M U S T A C H E  T H l b J C r  G O E . S  
M U C H  F U R T H E R -
F' R S T  C O N S I G N M E N T  O F  S H I P M E N T  O F  C H O C O L A T E  B A R S  F O R  
R A V E N O U S  F R E S H M A N  Q I R L S S  
A R R I V E S . T H E  0 O A R D  O F  D I R E C T O R S  
I S  C O N S I D E R I N G  A  N E W  W A R E H O U S E  
S U P P L E M E N T  T H E  L U N C H  R O O M .  
CI R C  L E  -  E V I D E N C E  O F  H A V O C  W R O U G H T  A T  0 E N E F I T  S T .  
H O M E  W H E N  U N D E R S E A  Q U A R ­
T E T T E  S T R U C K  L O W  N O T E . .  
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